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Manuscripts & Folklife Archives 
Special Collections Library 
Department of Library Special Collections 
Western Kentucky University 
Bowling Green, KY 42101-1092 
 
Descriptive Inventory 
 
FA 771  CAMPBELLSVILLE College – Campbellsville, Kentucky – Vernacular 
Architecture Survey 
 
4 boxes.  20 folders.  692 items.  1964-1970.  Originals, photocopies, photographs. 
 
1972.30.2 
 
 
COLLECTION NOTE 
 
 This collection is the result of field work documenting vernacular agricultural buildings in 
central and western Kentucky (although some samples were included from Tennessee, Florida, 
Connecticut, Ohio, Georgia, and Indiana) conducted by classes at Campbellsville College in 
Campbellsville, Kentucky.  The counties included are reflected in the subject analytics at the end 
of this finding aid.  The buildings have been categorized as barns, cribs or cabins.  Listed below 
are the categories of structures within each genre.  Each building has an individual sheet with a 
black and photograph of the building mounted on it and a descriptive card mounted below that.  
A few of the cards will have footprint drawings of the structure.  Many of the cards contain a 
classification number in the top left corner, but there is no legend to explain the numbering.  
Most students identified the specific location, what county it is located in, who owned the 
structure, when it was erected and by whom, length and width of the building, and date of 
survey.  Some cards contain only rudimentary information such as “Barns of Mr. Fred Waters of 
Paducah, Ky.” 
 Original order of the collection was preserved.  Sheets were removed from three-ring 
binders and placed in acid free folders and boxes; tabs were kept in place. 
  
Categories of Structures within the volumes: 
 
Barns 
 Tobacco barns 
 Tobacco & hay barn – English 
 Cantilevered barns 
 Bank barns 
 Hip barns 
Large stock barns 
Cow barns 
Stock barns with l-drive 
Barns unclassified 
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Crib barns 
 Double crib barns-type 1 
 Double crib barns-type 2 
 Double crib barns-type 3 
 Four crib barns 
 Miscellaneous folk housing 
 Single crib barns 
 Barns-transverse crib barns 
  
Cribs 
 Mountain corn crib-center door 
 Crib with lean-to roof 
 Corn crib with gear shed 
 Drive-in corn crib-type a 
  
Cabins 
 Square log cabins 
 Rectangular cabins 
  
  
SHELF LIST 
 
BOX 1 CAMPBELLSVILLE College – Vernacular  1964-1969 230 items 
  Architecture Survey 
 
Folder 1 Inventory         1 item 
 
Folder 2 Index of collection      1964-1970 1 item 
 
Folder 3 Barns, vol. 1       1964-1969 50 items 
 
Folder 4 Barns, vol. 1 (cont’d), index vol. 1    1964-1969 24 items 
 
Folder 5 Barns, vol. 2       1964-1969 50 items 
 
Folder 6 Barns,vol. 2 (cont’d), index vol. 2    1964-1967 21 items 
 
Folder 7 Barns, vol. 3       1964-1967 50 items 
 
Folder 8 Barns, vol. 3 (cont’d), index vol. 3    1964-1967 23 items  
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BOX 2 CAMPBELLSVILLE COLLEGE – Vernacular  1964-1970 182 items 
  Architecture Survey 
 
Folder 1 Crib barns, vol. 1      1965-1970 50 items 
 
Folder 2 Crib barns, vol. 1 (cont’d)     1965-1969 50 items 
 
Folder 3 Crib barns, vol. 1 (cont’d), index of vol. 1   1968-1970 14 items 
 
Folder 4 Crib barns, vol. 2      1964-1969 50 items 
 
Folder 5 Crib barns, vol. 2 (cont’d), index of vol. 2   1964-1970 18 items 
 
 
BOX 3 CAMPBELLSVILLE COLLEGE – Vernacular  1964-1969 203 items 
  Architecture Survey 
 
Folder 1 Cribs, vol. 1       1964-1969 50 items 
 
Folder 2 Cribs, vol. 1 (cont’d), index to vol. 1   1964-1968 27 items 
 
Folder 3 Cabins, vol. 1      1964-1970 50 items 
 
Folder 4 Cabins, vol. 1 (cont’d)     1964-1967 50 items 
 
Folder 5 Cabins, vol. 1 (cont’d), index of vol. 1   1964-1969 26 items 
 
 
BOX 4 CAMPBELLSVILLE COLLEGE – Vernacular  1964-1967 77 items 
  Architecture Survey 
 
Folder 1 Cabins, vol. 2      1964-1967 50 items 
 
Folder 2 Cabins, vol. 2 (cont’d), index of vol. 2   1964-1967 27 items 
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BIBLIOGRAPHIC RECORD 
 
FA CAMPBELLSVILLE College – Campbellsville,    1961-1970 
771  Kentucky – Vernacular Architecture  
  Survey 
 
       Survey sheets containing photographs and descriptive 
 narratives about barns, cribs and cabins chiefly in central and  
 western Kentucky, although some examples were included  
 from as far away as Connecticut. 
   4 boxes.  20 folders.  692 items.  Originals. 
  1970.30.2  
 
 
SUBJECT ANALYTICS 
 
Abbott, Samuel       B3,F1 
Able, Lewis       B3,F4 
Acree, Perry       B1,F5 
Adair County 
Akin, A. R.       B2,F4 
Akin, R. E.       B2,F5 
Aldridge, Fred       B3.F4 
Amonett, Frank       B3,F1 
Anderson County 
Ashberry, J. C.       B2,F1 
Ashberry, Sam       D3,F2 
Ashcraft. Ray       B1,F3 
Atkinson, George       B3,F2 
Atwood, Melvin       B2,F1 
Banks, James Henry       B3,F4 
Barber, Gayle       B3,F1 
Barber, J. W.       B3,F1 
Barger, Frank,  B2,F1 
Barnette, Earnest       B2,F4 
Barnette, H.       B2,F4 
Barns 
Bartle, Charles       B1,F7 
Bartlette, Glenn       B2,F4 
Bartow County, Georgia 
Bault, Rollin       B2,F1 
Baultm, Rhue       B2,F1 
Beaty, Gladell       B3,F2 
Bickle, John       B2,F4 
Bickle, George       B2,F4 
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Biehle, Ralph       B1,F6 
Bland, John       B1,F5 
Booher, Bill       B2,F1 
Booher, Blain       B2,F1 
Bowen, J. T.       B1,F6 
Bowles, Deward       B1,F7; B3,F1 
Boyle County 
Breathitt County 
Branham, Joe Bell       B4,F2 
Bridges, Ralston       B4,F1 
Brooks, Ben       B4,F2 
Brooks, Kelly       B4,F1 
Brooks, William       B4,F2 
Brown, Ralf       B1,F7 
Bruckner, Hans       B3,f3 
Buck, Click       B2,F1 
Bullitt County 
Burress, Ancil       B2,F2 
Burress, Estell       B3,F1; B4,F2 
Bushong, Wick (Dr.)       B2,F4 
Buster, Charles       B4,F1 
Butler County 
Caffee, Merlin       B1,F7 
Cantilever barns 
Carnes, Jack       B4,F2 
Carver, Ramon       B1,F3,5 
Casey County 
Cave, Lafe       B1,F5 
Citrus County, Florida 
Clark County 
Clark, Ray       B1,F3 
Clifton County 
Clinton County 
Clinton County, Tennessee 
Colvin, Leslie       B2,F2 
Cook, Roy       B1,F5 
Copeland, R. L.       B2,F3 
Corncribs 
Cox, George       B3,F4 
Cos, Howard       B3,F4 
Creason, Calvin       B2,F4 
Crockett, Bill       B3,F1 
Cumberland County 
Cundiff, Bill       B1,F5; B2,F2 
Dalton, O. E.       B2,F1 
Daugherty County, Georgia 
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Davenport, Olen T.       B3,F3 
Davidson, John       B1,F3 
Davis, Alfred       B2,F2 
Davis, Coy       B1,F8 
Davis Edgar,       B3, F3 
Davis, Lucian       B2,F3 
Davis, Omer       B2,F3; B3,F1 
Davis, Shep       B2,F3 
Dearen, George       B2,F1 
Diddle, E. A.       B4,F2 
Dowell, Robert       B2,F3 
Dulworth, Early Vaughn       B4,F1 
Dulworth, Rufus       B2,F2 
Dulworth, Russell       B2,F2 
Edlin, Elliott       B1,F5 
Edwards, George       B3,F3 
Edwards, Lee       B2,F1 
Edwards, Leo       B2,F1,4      
Ellis, Tony       B1,F7 
Etherton, Otis E.       B1,F8 
Farm Buildings 
Fentress County, Tennessee 
Fife, H. B.       B1,F5; B3,F2 
Finley, Sam       B3,F1 
Fisher. Al       B1,F3; B3,F4 
Flowers, Delmer       B2,F1 
Flowers, James       B3,F2 
Flowers James D.       B3 F3 
Flowers, Lewis       B2,F3 
Floyd, Milton       B4,F3 
Frakes, Tony       B1,F5 
France, Wilson       B2.F4 
Franklin County 
Franzo, Thomas       B2.F5 
Gabhardt, John       B4,F2 
Garnet, Elijah       B2,F1 
Gaslin, Roscoe       B1,F5 
Gebhardt, John       B1,F4 
Gentry, Cosby       B2,F3 
Goode, Everett     B3,F4 
Goodwin, Glenn       B1,F4 
Grant, Miller       B1,F3 
Green County 
Griffith, Bill       B3,F5 
Grissom, R.       B2,F2 
Guinn, Harry       B1,F7 
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Guthrie, Clarence       B2,F4 
Hall, Charlie       B4,F1 
Hallis, Cecil       B3,F2 
Hardesty, Bob       B2,F4 
Hardin County 
Hardy, Bruce       B1,F7 
Hardy, Raymond       B1,F6 
Hart County 
Hart, Henry       B3,F2 
Hawkins, Henry       B4,F1 
Hawkins, J. L.       B3,F4,F5 
Hay, Floyd B (Dr.)       B2,F1 
Hayden, Jacob B.       B3,F5 
Henderson, Maxie       B3,F3 
Henry County, Georgia 
Henry, John       B3,F2 
Herron, Owen       B1,F3 
Henry, Boss       B1,F5 
Henson, Gaylord       B4,F1 
Hitch, Williams       B4,F2 
Hoffman, Fred       B3,f4 
Hopkins, Edgar York Dan       B3,F5 
Horne, Charles       B3,F5 
Hubbard, Henry       B1,F3 
Hudd, Jeff       B2,F2 
Humphrey, Mack       B4,F1 
Jackson, Bethel     B2,F5 
Jefferson County 
Jefferson County, Florida 
Jennings County, Indiana 
Johnson, Grover       B4,F2 
Johnson, Jack       B2,F2 
Jones, Lloyd       B1,F7 
Jones, Wayne,       B3, F3 
Judd, Ivan       B3,F3 
Kennedy, Almeda       B1,F6 
Kennedy, John       B2,F1 
Kinbrell, Arnold       B4,F1 
Kimbrell, Mack       B4.F2 
King, Dave       B4,F1 
Kirtley, Ed       B1,F4 
Larimore, Clem       B1,F5 
Larue County 
Lauderbaugh, Ray       B1,F5 
Lee, Bud       B3,F1 
Letcher County 
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Levy County, Florida 
Lewis, James     B2,F5 
Lile, Colonel       B3,F3 
Lile, Please      B3,F3 
Lincoln County 
Linton, Lewis       B3,F4 
Log cabins 
Log houses 
Logan County 
Lowhorn, Jimmy       B3,F5 
Lynch, Arvil       B1,F5 
Macon County, Tennessee 
Maggard, James     B3,F4 
Marcum, C. W.       B3,F3 
Marion County 
Maybriar, Art       B4,F1 
Mayfield, Pearl       B2,F4 
McClure, Stanley       B3,F2 
McCracken County 
McCubbins, G. R.       B2,F4 
McGowan, Grover       B2,F4 
Mercer County 
Metcalf County 
Metcalfe, Thomas “Stonehammer”       B3,F3,5 
Miarer, Elmer K.       B1, F7 
Miles, D. C.       B2,F4 
Miller, Bruce       B1,F7 
Miller, Gee       B2,F1; B3,F3 
Miller, Henry       B4, F1 
Miller, Herman       B1,F7 
Miller, J. E.       B1,F7 
Mills, Virgil       B3,F4 
Mings, William (Captain)       B4,F2 
Monroe County 
Montell, William Lynwood, b. 1937 – Relating to 
Montgomery County, Ohio 
Montgomery, Tom (Uncle)       B3,F3 
Morgan, Joe       B1,F8 
Morgan, Randall       B2,F5; B3,F1 
Muhlenberg County 
Murphy, Samuel       B1,F5 
Napier, Henry       B4,F1 
Nation, John       B1,F4 
Neff, James L.       B3,F1 
Nelson County 
New Haven County, Connecticut 
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Newton, Nettie       B4,F1 
Newton, Proctor,       B3,F5 
Nichols, Chester       B1,F5 
Nunn, Ellis (Mrs.)       B1,F4 
Orange, Johnny       B3,F5 
Osborne, Kenneth       B1,F8 
Outbuildings 
Overton County, Tennessee 
Owens, Bill       B1,F5 
Owens, Nathaniel       B2,F1 
Parrish, Tom       B1,F7 
Pasco County, Florida 
Patrick, Gene       B1,F7 
Payne, Evert       B3,F1 
Phillips, Andrew       B3,F5 
Phillips, Frank       B3,F4 
Phillips, Joe Tom       B1,F7 
Pickett County, Tennessee 
Pike Alvin       B3,F1; B4,F2 
Pike, Ben       B3,F1; B4,F2 
Pike, David       B1,F7 
Price. Lewis       B1, F4 
Pruitt, Clifford       B2,F3 
Pyles, Babe     B2,F5 
Pyles, Lillie       B2,F5 
Pulaski County 
Rafferty, Edwin       B1,F5 
Richardson, Bill       B2,F1 
Richardson, James       B1,F8 
Riddle, Bedford       B2,F2 
Riddle, John       B3,F3 
Riddle, Pearl       B3,F3 
Rinehardt, Ralph       B1,F3 
Roberts, Vertice       B2,F5 
Ross, Ernest       B1,F5 
Ruberts, Carl       B2,F4 
Russell County 
Sallee, Howard       B1,F7 
Salmon, Richard       B1,F5 
Sanders, Charles       B3,F1 
Sandusky County, Ohio 
Sartin, Toll       B2,F4 
Schmollinger, Gus       B1,F3 
Schofner, Jessee     B1,F8 
Scott County 
Scott County, Indiana 
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Shelby County 
Shirley, Emory       B1,F3 
Shives, George M.       B3,F3 
Shivley, Henry       B2,F2 
Shofner, Jesse       B3,F5 
Shofner, Walt       B2,F2 
Short, Irvin       B2,F2 
Simms, Jerome       B3,F4 
Simpson, Joe       B3,F1 
Skaggs, Rhodem E.       B1,F5 
Slinker, Abbie       B3,F3 
Sloan, Larry       B3,F5 
Smith County, Tennessee 
Smith W. L.       B1,F3 
Spencer County 
Spires, Robert       B1,F7 
Stinson, Jay       B2,F1 
Sullivan, Charlie       B3,F1 
Sumter County, Georgia 
Tarter, Artist       B4,F1 
Taylor County 
Taylor, James       B3,F4 
Terry, William       B1,F8 
Thomas, Ray       B2,F5 
Tobacco barns 
Tompkins, Reilly       B4,F1 
Trowbridge, Cecil       B2,F3 
Turner, F.       B2,F1 
Turner Otha       B3,F4 
Turner, Redman L.       B2,F1 
Underwood, Logan       B2,F4 
Underwood, Tom Berry       B2,F2 
Vaughn, Kelly       B1,F7 
Vaught, Florence (Mrs.)       B2,F1 
Wade, Malcolm       B1,F3,7 
Walker, Dwight       B1,F7 
Washington County 
Warren County 
Warren County, Tennessee 
Waters, Fred       B1,F3 
Wayne County 
Wells, Jack (Mrs.)       B2,F4 
Whitfield County, Georgia 
Wilburn, Ronald       B2,F4 
Williams, John       B3,F1; B4,F1 
Williams, Mary       B3,F1; B4,F1 
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Wilson, Jonathan       B3,F2 
Wilson J. R.       B3,F2 
Wilson, Terrill       B3,F4 
Wolfe County 
Woods, Willy       B4,F2 
Wooldridge, Clifford       B1,F7 
Wooldridge, Frank       B3,F4 
Wright, Jesse       B4,F1 
York Earl       B4,F1 
York, Edgar       B1,F8 
York, Wewsley       B4,F1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeffrey   02/20/2014 
